

















































































































































































































































































る。 ま た 本 来， ほ か





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Burgmüller Friedrich(1903)『25 Études faciles et 
progressives, Op.100 2e. L`Arabesque』 NEW YORK:G.
SCHIRMER p.3．
文 部 科 学 省（2018）『 中 学 校 学 習 指 導 要 領　 
平成 29 年告示　第５節　音楽』p.102 https://
w w w. m e x t . g o . j p / c o m p o n e n t / a _ m e n u /
education/micro_detail/_ _icsFiles/afieldfi
le/2018/05/07/1384661_5_4.pdf （2021 年 ３ 月 
２日最終閲覧）.
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